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Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya berupa 
kesehatan, kekuatan dan kelancaran sehingga penulis mampu menyusun dan 
menyelesaikan laporan untuk Mata Kuliah Kerja Praktik ini. 
Pada laporan ini membahas mengenai “Pelaksanaan Tahap 
Pembangunan Konstruksi Gedung Administrasi di Proyek Sistem Penyediaan 
Air Minum PT Sarana Jaya Utama” oleh karena itu diharapkan laporan ini bisa 
menambah wawasan bagi pembaca sebagai mahasiswa serta dapat menambah 
pengalaman dan pengetahuan pada dunia kerja secara nyata. 
Dalam penyusunan laporan ini penulis berharap agar para pembaca laporan 
bisa mengetahui lebih dalam tentang proyek pembangunan khususnya pada 
pekerjaan tahap pembangunan konstruksi. Terlepas dari itu, penulis memahami 
bahwa dalam penyusunan laporan kerja praktik ini masih terdapat kekurangan, 
maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar 
laporan ini bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya. 
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada: 
1. PT Sarana Jaya Utama selaku perusahaan tempat Kerja Praktik. 
2. Supriyadi, selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing dan 
memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama kegiatan Kerja 
Praktik berlangsung. 
3. Radjestika selaku Quality Control, Ari Hermawan selaku Health Safety, 
Sahal selaku Quantity Surveyor, Yulianto selaku Supervisor 3 dan Ahmad 
Fadli selaku Site Manager yang telah membantu penulis dalam memberi 
informasi, nasihat dan pengetahuan baru mengenai pelaksanaan proyek. 
4. Semua pihak yang ada di Proyek Sistem Penyediaan Air Minum, Kali 
Angke yang telah membimbing penulis dan memberikan ilmu 
pengetahuannya selama penulis Kerja Praktik dan atas keramahannya 
dalam menjawab berbagai pertanyaan penulis guna memenuhi 






Perkembangan dalam pembangunan konstruksi mengalami kemajuan. 
Perkembangan tersebut dinilai cukup pesat sejak penggunaan peralatan pendukung 
yang semakin memudahkan dalam penggunaanya. Sebagai kontraktor sipil, PT 
Sarana Jaya Utama memberikan kontribusi yang cukup besar kepada masyarakat. 
Kontribusi tersebut antara lain dengan adanya pembangunan fasilitas-fasilitas 
pendukung air bersih seperti yang ada di Proyek Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Kali Angke. Prasyarat mata kuliah Kerja Praktik membuat rasa ingin tahu 
penulis mengenai cara kerja kontraktor sipil serta tahapan pembangunan 
konstruksi secara nyata, tepatnya di PT Sarana Jaya Utama. Dalam proses Kerja 
Praktik, penulis bekerja sebagai asisten drafter yang bekerja membantu drafter, 
meliputi bagian-bagian layouting, drafting, rendering, pengenalan proyek secara 
langsung dan melalui denah, serta mengerjakan penyusunan dokumen. Dalam 
pelaksanaan Kerja Praktik, kendala yang ditemukan sebagai Asisten Drafter yaitu, 
kurang komunikasi antara penulis dengan pemberi tugas sehingga terjadi revisi 
yang berulang serta pekerjaan yang diberikan sangat minim karena dalam 
pekerjaan drafting sudah ditentukan pengerjaannya dan hanya boleh dikerjakan 
oleh drafter. Untuk itu, secara aktif berkomunikasi dan meminta meminta araahan 
kepada Pembimbing Lapangan agar mendapat ilmu dan pengalaman lebih dalam 
melakukan Kerja Praktik. 
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